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En Argentina,la implementaciónde la LeyFederalde Educacióntrajocomoconse-
cuenciala segmentacióndel sistemaeducativoen tres niveles:Inicial,Enseñanza
GeneralBásica(EGB)y Polimodal.
Laobsolescenciademostradaporgranpartedelequipamientoactualmentenuso,ha
determinadola necesidadeunaconcepcióndiferentequefaciliteel desarrollode las
actividadespropuestasporelnuevomodeloeducativo.
Elobjetivogeneraldeestetrabajoes lageneracióndeun Manualdepautasparaeldi-
señoylaconstruccióndeequipamientoescolardeesosNiveles,y tambiénparalases-
cuelastécnicasy tecnológicas,quesatisfaganlasnecesidadesbásicasdeaprendizaje.
Introducción
La tramfonnadóneducativaa partir de la LeyFederalde Educadón
Desde1993,conlasanciónde la LeyFederaldeEducación,seiniciaen
la Argentinaunareformaque produceun nuevomodelode escolaridad,
conunapropuestadetresNiveles:Inicial,EnseñanzaGeneralBásica(EGB)
y Polimodal.El trayectode la escolaridadobligatoriacomprendesólo los
NivelesInicialy EGB, incluyendoa los sujetosde aprendizajecon un in-
tervaloetariocomprendidoentrelos3 y 15años.
Finalmenteseubicaun tramode escolaridadno obligatoria,conocido
comoNivelPolimodal,éstese caracterizapor la variedadde orientacio-
nesqueofreceal estudiante,-conunadoblefunción:.la esencialmentepropedéutica,preparatoriaparaestudiosuperiores
(Universitarioso Terciariosno universitarios).la vinculaciónconel mundolaboral.
El Polimodal comprendecinco Modalidades:Ciencias Naturales;
'Comunicación,Artesy Diseñ.o;Economíay Gestión'de las Organiza-
ciones; Humanidadesy CienciasSociales;Producción de Bienes y
Servicios.DichoNivel incluyeun campocomún,la FormaciónGeneral,
en el quehayunaseriede espacioscurricularesque se mantienenpara
todaslasorientacionesde lasdiferentesModalidades,y los espaciosque
correspondena la FormaciónOrientada,específicosde la Modalidad.
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Porotraparte,la reformaimpulsadadesdela
LeyFederalde Educación,dejóen la praxisun
espacioquenotuvounacompletaresolución,y
esel referidoal sectordela EnseñanzaTécnica.
En tal sentido, los denominados"Trayectos
TécnicosProfesionales(TTP)", recorridospre-
vistosen la Leycomounapartede la escolari-
dad orientadaa la salidalaboral,sólo se han
aplicadoparcialmente.Ha prevalecidoen cam-
bio, la antiguaestructuraimpulsadahacemás
de cuatrodécadaspor el entoncesConsejo
NacionaldeEducaciónTécnica(CONET),enlos
establecimientosriginalmentea su cargo(hoy
de jurisdicciónprovincial).
En lasescuelastécnicas,el trabajodidáctico
secaracterizapor el desarrollode prácticasen
talleresy laboratorios,con diferentesmatices
segúnsus característicasparticulares.Dichas
prácticasrequierende un equipamientoespe-
cífico parala adecuadainteraccióndel sujeto
del aprendizajecon las herramientas,las má-
quinas-herramientasy los materialesque se
procesan.
A partirde 2001,el InstitutoNacionalde
EducaciónTecnológica(INET) en una acción
conjuntacon un grupo de Ministeriosde
Educaciónprovinciales-inicialmentede 12ju-
risdicciones-ha comenzadoa impulsar el
"ProyectoEscuelaTecnológica".Su propósito
esactualizarla tradicionaleducacióntécnicaa
lasnecesidadeseducativasy de inserciónlabo-
ral que requiere el momento actual. La
Provinciade SanJuan, adheridaal Proyecto,
contaráinicialmentecontresEscuelasincorpo-
radascomoexperienciapilotoal Proyecto,una
de ellasagropecuaria(en MediaAgua)y dos
de tipo industrial(en la Capital).
Las futurasescuelastecnológicasagregarán
al trabajodidácticoen los talleres,una meto-
dologíade aprendizajebasadaen la elabora-
ción de "proyectostecnológicos",materializa-
dos en un espacio particular: el "Aula
Tecnológica".Por estarazón,el equipamiento
enusoen lasescuelastécnicasqueseconvier-
tan en tecnológicas,requierede una nueva
concepciónque promuevael trabajogrupal,
con ampliassuperficiesde trabajoy espacios
parael almacenamientode herramientasy ma-
terialesdeuso cotidiano.
El Impactodela Reformaeducativaenla
concepcióndela Infraestructuray
equlpamlentoescolar
Lasnuevaspautasdeorganizacióni stitucio-
nal,generanmodificacionessustancialesquein-
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volucrandesdeel diseñode los edificioshasta
el propiodelequipamiento.
En el casodelosedificios,deacuerdoconel
antiguomodeloeducativo,se han concebido
paradar alojamientoal Jardín de Infantesy el
NivelPrimariogeneralmenteenun mismolocal,
en tantoqueel Secundarioha conservadouna
independenciafísicade los otrossegmentosde
la escolaridad.Porsuparte,el equipamientore-
sultadefinidopor la clásicatipologíade pupi-
trescon asientosancladosa ellos,todosorien-
tadosal frentedel aula, lo cual dificultael
desarrollode actividadesen grupo.
La concepciónde Escuelaimpulsadapor la
LeyFederal,planteaotraconfiguración,quetrae
aparejadaunamayorflexibilidadparala organi-
zaciónde losdiferentesNivelesy Subnivelesen
los edificiosdondefuncionarán.Así, por ejem-
plo, podráncoexistirel NivelInicialy EGB 1,2
Y 3enun mismolocal,o bienincluirEGB 3con
el polimodal,o esteúltimoenedificiospropios.
Comose advierte,crecela complejidadpor la
variedaddecombinatoriasposibles,quese irán
programandoen funciónde lasnecesidadesde
cadazonaen particular.
En lo pedagógico-didáctico,la Reformaim-
pulsadadesdelaLeyFederaldeEducaciónpre-
tendesuperarla viejatradiciónde clasesmagis-
trales,basadasen el usoexclusivode la tizay
elpizarrón,paradarlugara la implementación
de otrosrecursoscomo por ejemplo,el Aula
Taller.El docentees ahorael guíade la clase,
supervisay evalúalassituacionesdeaprendiza-
je,"acompañando"alalumnoen laconstrucción
de los nuevossaberes.
Asimismoel énfasisdadoa la realizaciónde
"Proyectos"enelaulaparalosdiferentescampos
disciplinares,y la relaciónestrechadel alumno
con materialesy herramientas-en particular
cuandooperaen el espaciode "Tecnología"-
conducena la generaciónde nuevosrequeri-
mientosparael diseñodeequipamiento.
Lasescuelastécnicasy tecnológicasenelactual
modeloeducativo
La reformapromovidapor la LeyFederalde
Educaciónparalosdiferentesnivelesde la esco-
laridad,si bienen lo conceptualdejóplanteada
unaestructuraconimportantesinnovacionesen
cadauno de los sectores,en la praxishuboun
ámbitoquenotuvounacompletaresolución:el
de la enseñanzatécnica.
En la décadade 1950,se planteóun modelo
de paísconunamarcadaorientaciónal desarro-
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só la creacióndeestablecimientoseducacionales
de nivelsecundario,capacesde formarmandos
mediosparala inserciónlaboralenel ámbitode
la producción.Fuecreadoentoncesel Consejo
Nacionalde EducaciónTécnica(CONET),que
tuvoen su jurisdiccióna la mayorpartede las
escuelasde estetipo,y en lasquese formaron
técnicosy operarioscalificadosparadistintasacti-
vidadesindustriales,delagroy laconstrucción.
En 1992,los establecimientoseducacionales
dependientesdelCONET,fuerontransferidosa
lasProvinciasdesapareciendoentoncesesteor-
ganismonacional.Duranteaños,estasescuelas
gozaronde un marcadoprestigio,tantopor el
nivelde la enseñanza,comotambiénporsu in-
fraestructuray equipamiento.
EnlaúltimadécadadeexistenciadelCONET,
comenzóaadvertirsequelosavancespedagógi-
co-didácticosoperadosen la educaciónno tení-
ansucorrespondenciaen la dinámicade la ins-
titución.Asimismo,la carenciade recursosfue
progresivamentelimitandola incorporaciónde
recursostecnológicosactualizados,acordecon
el desarrollomanifestadoenel campoindustrial.
La Ley Federalde Educación,por su parte,
establecióun recorridoparaleloalPolimodalde
modoqueenlasescuelastécnicaslossujetosde
aprendizajepudieranoptarpor una formación
orientadal trabajo,equivalentea lastecllicatu-
rasdelantiguomodelodelCONET.Estetramo
de laescolaridadsedenominóTrayectoTécnico
Profesional(TTP)y en la praxis,sólosehacon-
cretadodemodoparcial,prevaleciendoencam-
bio la estructuraimpulsadapor el ex Consejo
NacionaldeEducaciónTécnica(CONET),enlos
establecimientosriginalmentea su cargo.
El "ProyectoEscuelaTecnológica"
Actualmentelosavancesenel campocurricu-
larde la enseñanzatécnicay los requerimientos
sociales,priorizanel "saberhacer",antesqueel
"hacer".Estosignificaqueno sóloesimportante
el manejodedeterminadas"técnicas",esdecirel
modode realizaralgo,sinoel conocimientoim-
plícitoencadadesarrollo,esdecirlo queactual-
menteseentiendecomo"tecnología".
"Laescuelatecnológicapersiguela adquisi-
cióndecapacidadescomplejasen lasqueinter-
jueganelsaber,el saberhacery el saberser.Las
prácticas,losconceptosy teoríasquesefunda-
mentan,como los valoresy actitudesque las
motorizan,formanparteindisolublede la cons-
trucciónde lasmismas"!
Con estapremisa,tantolos Ministeriosde
Educación provinciales, como el Instituto
NacionaldeEducaciónTecnológica(INET)están
encaminadosa producirla actualizacióncurricu-
larquelasexigenciasdelmercadolaboraldeter-
minan.Loscambioseorientana laformaciónde
técnicosen diversoscamposdel conocimiento
conunavisiónampliay fundamentalmente,con
mayorflexibilidadparaadaptarsea lascondicio-
nescambiantesdelespaciolaboral.
Las referidascondicioneshan promovidola
actualizaciónde la tradicional"educacióntécni-
ca",convirtiéndolaprogresivamenteen "tecnoló-
gica".Su basepedagógico-didáctica,estádada
por la integraciónde teoríay prácticaen los la-
boratorios,tallereso el campo,superandola an-
tiguadicotomíateoría-práctica,dondelateoríase
desarrollabaexclusivamenteen el aulay laprác-
tica,en lossitiosmencionadosanteriormente.
Justificación
Lasdemandasde las decisionestécnico-pe-
dagógicassurgidasde la implementacióndel
nuevomodelo,tienenconsecuenciasen el sis-
temaeducativo,en la organizaciónde la escue-
la,en la concepciónespacio-funcionaldeledifi-
cio escolarcomototalidadarquitectónicay, en
particular,enel diseñode su equipamiento.
En nuestropaís el diseñoy la construcción
deequipamientoparaedificiosescolaresesuna
actividadque a lo largodel tiempo,se ha ca-
racterizadopor apelara la "copia"de lo realiza-
do enotrospaíses(condiferentespautascultu-
ralesy recursoseconómicosy tecnológicos),o
simplementetrabajandosobrebasesempíricas.
En granmedida,la adquisiciónde mobiliario
por partede los organismosoficiales,instru-
mentadamediantelicitacionespúblicasprovin-
cialeso nacionales,utilizapliegosdeespecifica-
ciones técnicas elaborados en forma muy
rudimentaria,con falenciasen la determinación
de materiales,procesosy dimensionesde los
productos,sin teneren cuentala sinergiade
camposdisciplinaresespecíficos,tales como
Arquitectura,Diseño Industrial,Tecnologíade
los Materialesy de los Procesosy Ergonomía.
Por otra parte, las solucionesadoptadasno
siemprehan consideradolas particularidades
regionalesy lo que es muygrave,el problema
de riesgosísmico,comúnen el ámbitogeográ-
ficode la Provinciade SanJuan.
Lasrazonesdescriptasestablecenel contexto
dejustificaciónparalageneracióndepautas,or-
ganizadasen laformadeunManual,orientadas
a facilitarel diseñoy la construccióndeequipa-
miento,según el modelo educativovigente.
Asimismo,dadoque los establecimientostécni-
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cos disponende tallerespropios,suelencons-
truircomponentesdelmobiliarioqueequipasus
edificios.Paraellosevalenporlo generaldedi-
señosmuy rudimentarios,elaboradospor los
mismosdocentesencargadosde los talleres.El
Manualde pautas,productode estainvestiga-
ciónpretendeconstituirsen un referentepara
serconsultadoal momentodeproyectary cons-
truircomponentesdeequipamientoescolar.
Método
Estrategiay técnicasempleadas
El trabajosehaencaradodesdeunaperspec-
tivasistémica,dadalacomplejidadela articula-
ciónde los diferentesegmentosde la escolari-
dad, sus necesidades,los espaciosfísicos e
infraestructuraenquesellevana cabolasactivi-
dadesdeenseñanza- aprendizaje,y la variedad
delequipamientonecesario.En el marcodeese
enfoque,sehaproducidoun desarrollobianual,
complementadoluegoporunaampliacióndeun
añosobrela extensióndelproyectooriginal.
Duranteel primeraño,el equipohaorienta-
do suacciónal logrodeun diagnósticoy la ge-
neraciónde alternativaspara el diseño y la
construcciónde equipamientoescolar.
Con estefin el trabajose ha dedicadoa la
búsquedadeantecedentesnrelaciónconel te-
ma.Se llevarona caborelevamientosen edifi-
ciosescolaresde la zonacomprendidaparael
estudioy un conjuntodeentrevistassemiestruc-
turadasa las autoridadesescolares,docentes,
alumnosy fabricantesde equipamiento.La in-
formaciónprocesada partirde estosdatosha
permitidoelaborarun diagnóstico,visualizando
lasrelacionespresentesenel sistemaestudiado,
a travésde la elaboraciónde un modelode
interacciones.En el tramofinal,se elaboraron
laspropuestasinicialesde diseño.
Duranteel segundoañoseajustaronlaspau-
tasparael diseñoy construccióndel equipa-
miento,validándosemediantela concreciónde
modelossignificativosy su experimentación.
Aplicandoelmismocriteriometodológicoqueen
la primerapartedel proyecto,su ampliaciónse
haorientadoal estudiodepropuestasparaesta-
blecimientosdeenseñanzatécnicay tecnológica.
Lasconclusionesobtenidasde las dos fases
del trabajo,han permitidola elaboracióndel
Manualdepautas,transfiriéndoselosresultados
a los destinatarios,medianteConveniosespecí-
ficos con el Ministeriode Educaciónde San
Juan y con fabricantesde mobiliarioy su difu-
siónenJornadasdeinvestigación,publicaciones
especializadasy otrosmedios.
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Diseñodel Objetode Estudio
El Universo de Estudios comprendelos
EdificiosEscolaresde los niveles:Inicial,E.G.B.
y Polimodaldel Gran SanJuan. Como criterio
de selecciónde la muestrase adoptóla selec-
ción de las escuelasque cuentencon el equi-
pamientomáscompletosegúnlasexigenciasde
la LeyFederaldeEducación.
SistemadeUnidadesdeAnálisis:.Dosescuelaspertenecientesal NivelInicial·Cuatroescuelaspertenecientesal Nivel
EGB (dosestablecimientosdeEGB 1Y 2
Y otrosdosdeEGB 3)·Dosescuelaspertenecientesal Nivel
Polimodal
Asimismo,en la etapade ampliacióndel
Proyectollevadaa caboduranteel año2002,se
hanincluidolosestablecimientostécnicosy tec-
nológicosEl Universode Estudiosde estaúlti-
maetapa,comprendelos edificiosescolaresde
las escuelastécnicasy tecnológicasdel Gran
SanJuan.Al igualqueenel resto,el criteriode
selecciónde la muestraha comprendidoaque-
llos establecimientosquecuentencon el equi-
pamientomáscompletosegúnlasexigenciasde
la LeyFederaldeEducación.
Sistemade UnidadesdeAnálisis:·Dos escuelastecnológicas·Tresescuelastécnicas
Variablesrelevantes:
Adecuaciónergonómica,racionalización,fle-
xibilidad,usopolivalente,adaptabilidad,factibi-
lidadconstructiva,factibilidadeconómica.
FuentesdeInfonnación:
Fuentesprimarias:lasgeneradaspor el pro-
pio equipode investigacióncon la intervención
a travésde entrevistasa especialistas,industria-
les,docentes,alumnos.
Fuentessecundarias:bibliografíaespecífica,
otrasinvestigacionessimilares,recopilaciónde
informacióna travésde correspondencia,fax,
correo electrónico, Internet, Congresos de
DiseñoIndustrialy Ergonomía.
Diseñodelosprocedimientos:
Análisisbibliográfico,de las NormasIRAM
sobremobiliarioy de pliegosde especificacio-
nes técnicaspara la adquisiciónde mobiliario
escolar,relevamientos,técnicasde análisisde
tareas(observacionespersonales,entrevistas),
modelos gráficos (redes-bloques-matrices),
Construcciónde modelos tridimensionales.
Asimismose hancombinadométodoscuantita-
tivos y cualitativosCtriangulación):encuestas,
entrevistas,observaciones,diagnóstico,predise-
ños,comoinsumoparael diseñodelmanual.
Lapropuestahasidoconfrontadaconla opi-
nión de usuarios(docentes-alumnos)y empre-
sariosdel sectorcon el fin de ajustarlaparael
logrode la versióndefinitiva.El productode la
investigación,el Manual propiamentedicho,
elaboradoenformagráficay tambiéninformáti-
ca (CO, videos,animaciones,modelosespacia-
les,etc.)seráentregadoparaconsultaa todos
los entesoficialesy privadosparticipantesen
los conveniosrespectivos.
El equlpamlento escolar actual
Aspectosconstructivos,el'gonómlcos
y de seguridad
El análisisde los diferentestiposdemuebles
escolaresenuso,ponede manifiestoclaramen-
te que al momentode diseñarlos,prevaleceel
criteriodeminimizarlos costosdefabricacióny
no el logrode robustezparaunavidaútil pro-
longada.Estose evidenciacon mayorfrecuen-
ciaen los productosdemásrecienteincorpora-
ción, cuyadurabilidades bastantelimitaday
generalmenteterminansu existenciaapilados
endepósitosluegodeun brevetiempodeutili-
zación.La situacióndescriptaes muy preocu-
pante,si se tieneen cuentala inversiónreque-
ridaparasu adquisición.
El análisisde los materialesaplicadosenva-
riosde los muebles,permiteinferirqueno pre-
sentanunaresistenciacompatiblecon lasseve-
ras condicionesde uso. En este sentidose
constataque en las institucioneseducativasde
gestiónestatal,hay un deterioromuchomás
pronunciadoque en los colegiosprivados.En
los primeros-muyparticularmenteen aquéllos
de tipo "urbano-marginal"-la acciónvandálica
quemuestrael mobiliario,esunaconstante.
En las institucionesprivadasen cambio,lo~
mueblespresentanconfrecuenciaun estadode
conservacióndestacable,a pesardel uso inten-
so (hastatresturnosdiarios)y, algunasde las
veces,su antigüedades superiorquela obser-
vadaenel equipamientodeescuelasdegestión
estatal.
En cuantoa las condicionesde apilabilidad
desillasy pupitres,si biennoesunaspectocrí-
tico,resultainteresantesi:·la modalidad e la adquisiciónesenforma
centralizada,parareducirel espacio
necesarioa losefectosde la ubicaciónde los
mueblesentránsitohastasudestinofinal.
·por razonesde limpiezao mantenimiento
edilicio,sedebendesplazarlos mueblesde
su lugary tienenquedepositarse
momentáneamenteen otrositio.Conviene
entoncesqueéstosocupenel menor
volumenposible.·antecatástrofes(porejemplosismos),para
agilizarel movimientode losmueblesy
poderenbrevetiempo,darleun uso
alternativoa los edificios.
Acercade losaspectosergonómicos,el equi-
pamientousadoen los establecimientoseduca-
tivosdelGranSanJuan no presentadiferencias
notorias,en funciónde la edadde los usuarios.
Es comúnque se utilice el mismomobiliario
paraalumnosde los NivelesEGB 2 (cuyaseda-
desoscilanentrelos 9 y 11años)y EGB 3 (12
Y 14años).
En cuantoa la seguridad,una condiciónde
elevadonivelcrítico,sedaenlaspatasde lassi-
llas.Aunqueéstasterminancon regatonesin-
sertadosen ellas,puedentransformarsen ele-
mentoslesivos,si lassillassonelevadaspor los
alumnos.Si se tieneen cuentael gradode vio-
lenciaregistradoactualmenten las institucio-
neseducativas,esteaspectodebeconsiderarse
prioritarioal momentode diseñarel mobiliario.
Otroselementosa teneren cuentason, por
ejemplo,losganchosparacolgardispuestosge-
neralmenteen los lateralesde los pupitres.
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Constituyenunpotencialfactorderiesgoparala
integridadde los usuariosy de la indumentaria
que llevanpuesta.Asimismo,en los pupitres,
lasparrillasportátilesubicadasbajoel tablerosi
se construyencon alambresmetálicosque -de
no estarcorrectamentesoldados-puedenlibe-
rarsey convertirsen elementosbastanteagre-
sivos.
Finalmente,entreloscomponentescríticosno
puedendejarde mencionarselos remacheso-
brela superficiedeasientosy planosdeapoyo.
En amboscasos,si no estáncolocadosperfecta-
mentea rasde la superficie,los bordesa veces
filosos,puedenconvertirsenparteslesivas.
En relaciónconla infraestructura,engeneral
seobservaquelos dañosmáscomunesson las
rayadurasen paredes,puertasy ventanas,rotu-
rasdevidriosy cerraduras,e inclusoel deterio-
ro de laspartesdemampostería.
La propuesta. Su concepción
El trabajode indagaciónde antecedenteslle-
vadoa caboen la primerafasede la investiga-
ción,ha permitidoconstruirun modeloparael
análisisde las interaccionesequipamiento-
usuarios.Elmodeloseconfiguracomounatabla
detripleentrada,en la quesobrelasordenadas
aparecenlos usuarios,sobrela abcisa,estánlos
diferentescomponentesdelequipamiento.
Losrequisitosestablecidosparael desarrollo
deunapropuestason:·adecuacióndelequipamientoa la
modalidad etrabajoqueplanteael modelo
pedagógico-didácticoimpulsadoa partirde la
vigenciade la LeyFederaldeEducación.·resistenciacondicionesdeusointensivas
y vandalismo·flexibilidaden la utilización.
El programade componentesde equipa-
mientobásicoparaestasescuelasconstade:·mesas- pupitresunipersonales
componibles·sillas(encuatrotamaños,paraadecuarsea
usuariosdegruposetariosentre5y 17años)·escritoriosparadocentes·pizarrón·percheros·portamochilas·contenedoresparaelementosu adosenlas
clasesdetecnología·mueblesespecíficosparaestablecimientos
técnicosy tecnológicos.
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Descripciónde las pautas de diseño
elaboradaspara algunoscomponentesde
equlpamlento
Mesa-pupitrey silla
Paralassuperficiesdetrabajo,se proponela
combinaciónde las característicasde los pupi-
tresy lasmesas,a partirde planosdeapoyode
geometríatrapecial,provistosde regulaciónan-
gular.Cuandoesnecesarioreunirvariosmódu-
los paraactividadesgrupales,la superficiese
ubicaenposiciónhorizontaly enel casode re-
querirtomarapuntes,se ubicacon una ligera
pendientequeaumentasualturahaciael frente
opuestoal queestáen contactocon el usuario.
Desdela perspectivaergonómicay dadala in-
tensidadde la relaciónusuario- producto,la si-
lla, la mesa- pupitrey el escritoriodeldocente
se consideranlos componentesde equipamien-
toconmayorgradodecriticidad;por lo tantola
calidaddesu resoluciónesfundamentalparael
logrodeunacorrecta decuaciónrecíproca.
Con respectoa los asientos,en la bibliogra-
fía recientesobrelos aspectosposturales,apa-
recenestudiosinteresantesquehanllevadoa la
concepcióndenuevaspropuestasdediseño,en
relacióncon éstos.Así,a partirde lasinvestiga-
cionesdelcientíficodanésDr.A.e. Manda¡2,del
InstitutoFinsen de Copenhaguehan surgido
asientosen los que la banquetaestáinclinada
haciadelante,mejorandola comodidadde los
usuarios,fundamentalmenteenaquéllosquees-
tánvariashorasen posiciónsedente.
Segúnesteautor,la posicióndesentadoide-
al es la quedeterminaunaflexiónde la articu-
laciónde la caderade45°,yaqueen dichapo-
siciónlos músculosanterioresy posterioresdel
cuerpoestánenequilibrio.
Sobrela basedeesteprincipio,la propuesta
desarrolladaconsisteen una silla que permite
-a voluntaddel usuario-inclinarhaciaadelante
la banquetade lamisma.Comosedescribióan-
teriormente,estemovimientoes posiblepor la
acciónde un cilindrode materialelastomérico
queal serpresionadoseaplastay permitebajar
la partedelantera.
Siguiendolas pautasdesarrolladaspara las
mesas-pupitres,en el casode lassillas,la pro-
puestaestableceunasegmentaciónencategorí-
as,diferenciadaspor lavariabletamaño,demo-
do que se adecuena los requerimientosde
usuariosqueestáncomprendidosentrelos 5 y
17años.
Descripciónde lascaracterísticasconstructi-
vasdesillas
El criteriorectorparala definiciónde lasca-
racterísti~asconstructivasdel equipamiento,ha
sidoel usodematerialesresistentesfrentea las
exigentescondicionesde uso que se manifies-
tanen el ámbitoeducativo,así comola dispo-
nibilidaddeéstosy desusprocesosdeconver-
sión,particularmenteen el ámbitode la región
cuyana.Sobreestabase,se proponela utiliza-
ción de tablerosde maderamultilaminada(de
especiesduraso semiduras),con un espesor
mínimode 10mm.
Laestructurade la base,seprevéencañode
acerodeseccióncircular,con un espesormíni-
mode1,4mm,demodoqueseaunaunidadre-
sistentey, a la par,se puedansoldarlaspiezas
quelaconformanporarcoeléctricosinperforar
la.pareddelmetal.
Enlapartefrontal,bajoel asientoseubicaun
cilindroconfeccionadoenmaterialelastomérico
(cauchosintético),parafacilitarque el usuario
puedavariarla posiciónde la banqueta,presio-
nandosobresu parteanterior,haciéndolabajar
al aplastarel mencionadocilindro.
SOPORTE RESPALDO SILLA
CAÑOS PARA SOSTENER
EL RESPALDO
a.Vistamitaddelantera
b. Vistacañoestructura
corte
c. Vistamitadtrasera
Equ/pamientopara establecimientos
educacionalestécnicosy tecnológicos
Silla
La propuestade sillascontemplael diseñode
un conjuntoasiento-respaldoquesegúnsu posi-
ciónadmiteampliarsusituacióndeuso,lo cualge-'
neramayorversatilidady posibilitareducirla can-
tidaddemueblesdisponibles,conel consiguiente
impactofavorablenloscostos.eninversión.
En tal sentido,considerandoque en las es-
cuelastécnicasy tecnológicas,unaetapaimpor-
tantede los procesosde enseñanza-aprendizaje
ocurreen los laboratoriosy talleres,se haplan-
teadola concepciónde un mueblequeadmita
tantoel trabajoen mesadasaltas,como en ta-
blerosbajosde apoyoparaescritura.
Lasoluciónfuncionamodificandosólola po-
sicióndel conjuntoasiento-respaldo,pudiendo
lograrseun asientocon apoyapiesparael tra-
bajoenmesadasaltas(fundamentalmenteenre-
lacióncon actividadesprácticas),en tantoque
en la posiciónbaja,unavezgiradosegúnmues-
trael dibujo,el asientosirveparael trabajoen
relaciónconsuperficiesparaescrituraen aula.
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Porotraparte,unaterceraposibilidadquefa-
cilitaesteconjunto,es la posiciónsemisentada,
muyútil paraaquelloscasosen quela persona
debamovilizarsede su puestode trabajofre-
cuentemente.En lasactividadesprácticaslleva-
dasa caboen laboratoriosy talleresla situación
planteadaesbastantecomún,porejemploal re-
alizaranálisisquímicoso en tareasde montaje
decomponentes.
Asimismo,conel fin deevitarresbalamientos
del asientoen la posiciónsemisentado,se ha
previstola colocacióndedosapoyosde elastó-
merosen la parteposteriorde lasbases.
En cuantoa la resolucióndel producto,al
igualqueenel restode losqueintegranla pro-
puesta,el criteriorectorparasuconstrucciónha
sidoel usode materialesy procesostecnológi-
cosdisponiblesen la región.Seplanteaunaes-
tructuratubularde acerocon costura,con un
espesordeparedigualo mayorde 1,4mm,sol-
dándose las partes de ésta con procesos
MAG/MIG. El conjuntoasiento-respaldoestá
previstoenunaplacade maderamultilaminada
curvada(deespeciesduraso semiduras)conun
espesormínimode 10mm.
En el aspectoergonómico,las dimensiones
del asientoson idénticasa lasestipuladaspara
los destinadosa establecimientoseducativosde
NivelPolimodal.
Transferencia del producto de la
investigación
Actualmentel becarioD.!. GabrielDíaz,de
la Facultad de Arquitectura,Urbanismo y
Diseño,realizala construccióny posterioreva-
luacióndeun prototipodelconjuntomesa- pu-
pitre,destinadoal NivelPolimodalEstoselleva
a caboa travésde un Conveniocon la Escuela
Industrial"DomingoFaustinoSarmiento",de-
pendientede la UniversidadNacionalde San
Juan,lo queposibilitaráenun futurodesarrollar
el mobiliarionecesarioparaequiparun aulade
la citadainstitucióneducativa.
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Conclusiones
La implementacióndel nuevomodelopeda-
gógico-didáctico,vigentedesdela aplicaciónde
la Ley Federalde Educación,marcauna con-
cepcióndiferentede la conocidapor décadas,
sobreel funcionamientode losestablecimientos
escolaresde nuestropaís.En estesentido,dos
aspectosesencialesparael desarrollode la nue-
vamodalidadsonel equipamientoy la formade
usode lasaulas,variablesquedebenestudiarse
parael logroderesultadospositivosen los pro-
cesosde enseñanza- aprendizaje.
"El nuevosistemaeducativonecesitatrans-
formarel usodel espacioen lasaulas.La dife-
renciano resideprecisamenten cambiosedili-
cios, aunquetambiéndebe haberlos,sino en
mejorarel aprovechamientoquesehacedeles-
pacioasignadoa cadagrupoy del tiempoque
los alumnospermanecenen él, de modo que
resultenámbitosapropiadosparafavorecersu
desarrollopersonaly social.El aulase transfor-
maráenun lugar:·de encuentrocon los demás·sugeridordeacciones·abiertoal mundocircundante·acogedore intensamentevivido"3
Sobreestabase,el trabajode investigación
quepresentamosestableceun conjuntodepau-
tasparael diseñoy la construcciónde equipa-
miento,orientadoal mejoramientode la calidad
en relacióncon lascondicionesoperativasque
imponecadasituaciónespecífica,a costosrazo-
nablesy contecnología propiada,parael con-
textonacionaly la regióncuyana,en particular.
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